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Ставится задача – среди всех таких однородных пространств выделить редуктивные 
однородные пространства. 
Метод решения задачи состоит в том, что для исследуемого однородного пространст-
ва iGG /  рассматриваются соответствующие алгебры Ли G  и iG , затем находятся все 
n-мерные подпространства алгебры Ли H , инвариантные относительно ad iG . Среди 
таких пространств находятся дополнительные к iG . Эти пространства будут редуктив-
ными дополнениями для однородного пространства 
iG
H . Поскольку пространство 
HG /  редуктивно, отсюда будет следовать редуктивность однородного пространства 
iGG / . При этом можно показать, что всякое редуктивное однородное пространство 
iGG /  может быть получено таким образом. 
Группу Ли G движений пространства 1R4 будем задавать как совокупность матриц вида  
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Алгебра Ли G  будет задаваться как совокупность матриц вида:  
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где  матрица  удовлетворяет условию .  
Точки пространства 1R4 будем задавать в виде:  
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Группа G действует в пространстве 1R4 слева по правилу:  
      (5) 
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Группа Ли G является полупрямым произведением группы Ли H стационарности точки 
пространства 1R4 и абелевой группы  параллельных переносов пространства:  
    (6) 
Алгебра Ли G  является полупрямой суммой алгебры Ли H  группы Ли H и коммута-
тивной алгебры Ли  группы Ли :  
4τ⊕= HG .     (7) 
Базис в алгебре Ли G  группы Ли G движений пространства 1R4 берется следующим 
образом: 
,,,,,,, 522574224632232514413312211 EEiEEiEEiEiEiEiEi +=+=+=====  
,,, 5445105335943348 EEiEEiEEi −=−=−=  (8) 
где αβE  – ( )55× -матрица, у которой в α -й строке, β -м столбце стоит единица, а ос-
тальные элементы – нули. 
Причем векторы  образуют базис алгебры Ли H  группы Ли H, векторы 
 образуют базис алгебры , а операция коммутирования в алгебре Ли G  
задается в виде:  
 GBA ∈, . (9) 
Алгебры Ли 1G , 2G , 3G , 4G , 5G , 6G , 7G , 8G , 9G , 10G , 11G , 12G , 13G , задаются со-
ответственно базисами  
 
Тем самым классифицированы с точностью до изоморфизма все однородные про-
странства со структурной группой G.  
Затем в работе классифицируются все канонические морфизмы однородных про-
странств, структурной группой которых является группа Ли вращений пространства Мин-
ковского. 
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Система документооборота организации включает процессы работы с документами, 
начиная от регистрации до списания документов в архив. Все процедуры передачи до-
кументов исполнителям, выполнение указанных в них поручений, контроль исполни-
тельской дисциплины фиксируются.  
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